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Pr!scs pengeDilaD $xjrh yane Jjtakuhxn .leh kompuler rjdxti \emudat drn
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8$dasarkan peneLitixn penelt.D reaeb . mxta teou is neic.br uDruk
nr.laktrkan penelirad. ]nng man. pefeltatr inj rkan diloktrskjn pada ,nasahh
pendeteksiaf ieiis [elan]in n.dusir benlasa*af rajab. Drnsan sGrcm penJereks
kclahii marusi. r.ng aku.a!. mikx ptuses sctxnjuh)-! ).air0 pencena oD j.nis rietnmijr
I)jderuiahd.nrld lahuk.n dengaf leb I ddrh.
l.?. Porunusan Nlrsrldh
MisllJh dereksi 
.enl\ ke imir dxlrlt d nrnuskaf sebagaj bc. kur: d berikan
nrsukdn sebu.h cilra dlFirolscmbx.xfg. ora[. snle,n okai nendeteksirpa]..h xdr\vajah
marusia di dxlarn citra tc^.hu1 Lrlu. si{en akai nrndele[sj xpakah t]da w.jah
rersebut d tnukrn adanya kunis xllulerggotjli[a oda maka snrem akan ncnbe.]hhu
.dn [elan] tr dxi \ujrh oranusi. yxng direnruk.n dln tokisi nran. pidn \riar ranjr
menenlukan jenis kelanin teNebut di dalan cnra. KelraiM tjari skien odatah Dosisi
subcilra berisi jenis kelamin msnNia ylne berh6il dideteksi.
Penclitian ini benujuan unruk nehbuar suatu desain dd implemenl$i system
deteksi jenis kellmin berdasarkan densan masukan bertrpa citB disital senbarang.
Sisten ini akan henghailkan subcilra yang berisi jenh-jenh ketahin ylns berhasjt
Hsil peneiilian ini diharapkan dapal digunakan sebasai langrah awll untuk
membansun suatu sisrem pemrosesan penentuanjenis kelamin secda menyelurun, yana
big diaplikaikm pada sistem pengenalan jenis ketamin pada manusjo alau rerifikdi
jenk kelanin pada danusia.
ACar penbuatan tueas akhn ini dapat tem.ah dan Lebih nencapai s6aEn, maka
aknn ini lebih dirokuskan kepada
l. Pengenalan daerah wajah yang dilakukan adalan tsmpak dep.n t€grk turus
venical dan tegah lurus horizontal dai ridak tefialangi oteh sebasian objek tain.
Jenis cilF yans digtrnakd adalah cna bepaflra, denean lomar *jps, *bmp,
3. Metode pendeteksian jenis kelamin dilxkrkan dengan sesmentsi wama kulirdd
penentuln karakteristik jenis kelanin pada wajah, dimam jika pada wajah
ditcnuran kumh ataujenegot msra.enis hctaninnya adalxh Lelaki. danjikapada
vaj$ tidak dilemlkan kunh maupun.iensgot mxka jenn keLaniinya adtah
PerelitiaD tidak nederaokar dc.au pada cifta ldng digurakan.
Simulasi pada penelltia0 lni nenggurakan prosFm visuatBasic 6.0.
Bab ini borisikan htar
penelitisD, baksan nrsalah
2. Bab Il linjauai Pu$ka
belakans penelirian. tuj0an penelitian. fr anraat
dan snremotika pcnulisan
Bib inibe.isi[]n teorldas.. renrang cir.d yangnrcncakrp proses pcfrbenru(an
cita, dieilalisasi cirra, teori renrars cirra $ama (.arrr r,,sd) RcB(x?d
Aten Bhte) daa Ycbcr, rcori rentai! sxjlh, mara. ntrtu! sntem
pendereksiatr 
"aj.h J sesmemrsifya scnapeabelan konponen (.",p,,e,/
Bab lll Metodologi pcnclniir
Vc,,iori De-l ,r hli rr,r frea.& r. ,.a re1g, iFr
ljenelniaD. sampel pene itian. desah pene irjan, tcknjt dnalisa sistcm dan
Bab lv Pemn..ngan sisrcm
.t.
Bab iii beihikan remxig koDrponen shten. anrtjja kerja sisrem, atgornma
pcmr.gr,nran dan evaLuasi redradap ha5 I penlotrhai.
Berdasdkan anaha rerhadap hasil yang didapal, maka dapar diangkun
beberapa sinDulan sebacai bcrikut
L
L Dcrektoi mar! dan nruluL sdgaL menpengduhi kcberhasilan terdelehsinta
Mjan. Deteklor mata dm mulul ini disunaka. untuk menshindari
rerdeteksinya objek objek yang nente pai knlil yans bisa dianCgap
sebasai wajah oleh sistcn
Informasi wana kdlir wajan d& sma rambut digunakan sebgai
parmeld dalam pengklasifiksid seseorus kedalafr Uasifikasi jenis
kelmin yaitu laki-laki dan perenpdan.
Sisrefr ini telan berhasil mendeteksi wajalr berddaikan dclcklor Data.
detekror nulut dan detektor kumis dln jenggoi dm nrampu
nengklasifikasikm seseorang kedalm kelonpok jenis kelanin laki bri
4. Sisreh ini nemiliki tinskat keberhailan hanpn 88 %, dm 13
pesenrase kesagalln dalam dendetcksi jenh kelmrin d i hasil lji
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